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11. I支店:f射のrtド（（よ cm, mm, pm, A, ml, pl，ι 
pg, ng, T. rpm, cpm, Ci, mCi, pCi, rnl¥1, pM, 
hr, min，汚代、などとし，持ヨーのあとに，l,r，（をつけな
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2.Bille, J. and Glauser, M. P. rnおlPrevent ion of 
acute and clu・onicasPcending pyPinrwphlit i芯 in
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and 1wrsistent in kinrh訳、ys.Antimicr・りしー A兵ドntメ
Chぃmother.19: :381：切ら，
:3.Dowell, V. R., Jr. 19/:-)_ Wound and abヌ（＇（釜山
日)Jl'Cirnぞれ人 P ／（トメ1.In A. Balows (ed.）、 Clinical
minοbiology. Hrrn to start and whいI t“stop. Ii 
Charle呉仁ー Thornはs,Publisher.包prin兵fieId 
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考文献の Jill[ と＇~. ＿；重し八一ジを｛十；？る Key word 
( 51出以内｝とランニングタイトjレ廿｛γドくらL川をつ
ける F WJ.えー は部j去に，｛文1<も必要員小i去にi上める
I.原稿には英よーの去MU.~： .r,-rr. 所属の；まかに，英文
抄録（200語以内〉とその！I ~~；ilhli：を品誌に添える







1(人主. [・x；及び＇1j:l＇量五には去し l斗l, 'r). ~＼ lあるいは
Table 1., Fi話回 1.Photo. l.と J主主i；弓Aを記して説明




(j_;"°'J('l1 ~；えた l:km i を亦で、指定しておく.， 'f_J：立は．
ヂfJ瓦i：~ 1r i三月三Rl i廷h
委i長i JI二i守康輝，太fl y支，
小尚美智 f, l報LI -1E. 
i1i IT! iT li，法辺敦Jl:
！ムCJjrlir訂正；大’1+15rlll 1 
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